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II Encuentro de EBTS andaluzas. 
Sector Biotecnología y Salud
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
(UPO) acogió el pasado 10 de julio el “II En-
cuentro de EBTS andaluzas”, este año cen-
trado en el sector Biotecnología y Salud, or-
ganizado por la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) de la UPO 
en colaboración con la Red de OTRI de las 
universidades públicas de Andalucía (ROA). 
El objetivo del evento era crear un foro de reu-
nión entre empresas basadas en tecnologías 
que han surgido en el ámbito universitario y 
abierto a todas aquellas EBTs andaluzas que 
tienen actividad o interés en el sector de la 
Biotecnología y Salud.
Su inauguración tuvo lugar en el salón de 
grados de la mano del Rector de la UPO, Vi-
cente Guzmán Fluja; la Directora general de 
Investigación, Tecnología y Empresa de la 
Consejería de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo de la Junta de Andalucía, Eva 
Mª Vázquez Sánchez; el Director general de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA), Antonio Valverde Ramos; y el 
Coordinador de la Red OTRI Andalucía, Jesús 
Chamorro.
El evento constó de dos sesiones; en una pri-
mera se trataron las diferentes iniciativas pú-
blicas y privadas relacionadas con el apoyo 
financiero para la consolidación de una Em-
presa de Base Tecnológica como son la inicia-
tiva NEOTEC, que impulsa el Centro para de 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); los 
fondos de la Empresa Nacional de Innovación, 
S.A (ENISA); los instrumentos financieros de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA); y el programa de incentivación 
de proyectos de la Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA). Además, los participantes 
mantuvieron reuniones personalizadas que 
fueron previamente solicitadas, para realizar 
consultas concretas a los técnicos de dichas 
entidades.
La segunda sesión estuvo integrada por dos 
mesas redondas, una relacionada con los fon-
dos de capital de riesgo que contó con la pre-
sencia de Caixa Capital Risc, donde Suanfar-
ma Biotech, y la empresa Biomedal hablaron 
de su propia experiencia, y una segunda mesa 
que recogió experiencias de éxito en estrate-
gias de internacionalización y mercados alter-
nativos. En esta última participaron Neuron 
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Bio y Gennova Scientific, donde se dieron a 
conocer también los servicios de apoyo a la in-
ternacionalización de la Agencia Andaluza de 
promoción Exterior (EXTENDA) y las oportuni-
dades para las pymes en el próximo Programa 
Marco de Investigación de la Unión Europea, 
Horizonte 2020.
El encuentro concluyó con un Business Net-
working entre los integrantes de las distintas 
empresas con el objetivo principal de fortale-
cer las relaciones y generar nuevos negocios 
y sinergias empresariales. Y es que la cola-
boración entre empresas permite afrontar pro-
yectos de mayor envergadura, por lo que se 
pretendió que estas jornadas constituyeran 
un punto de encuentro entre empresas, con 
distintos niveles de consolidación e intereses 
comunes cuya puesta en contacto pudiera su-
poner el inicio de nuevos negocios empresa-
riales. 
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